








International Standard Name Identifier
• ISNI-tunnus
• ISO 27729
• identifioi julkisen 
identiteetin
• 16 merkkiä
ISNI 0000 0000 8108 0954
KANSALLISKIRJASTO
Henkilön tunnistaminen
• Brenner, Petrus 
Johannis
• Brenner, Peter 
Johansen









• ISNI 0000 0004 8455 8932
Helsingius, Georgius Georgii
• 1709-1764
• ISNI 0000 0004 8454 1452
Helsingius, Georgius Henrici
• 1737-1806














• Voi välittää 
hakemuksia 
muiden puolesta



























• Michael Agricola Christiano Salutem ; Edelfelt, Albert ; 
1907
• Peter Brenners sidsta taal, då han genom Stockholms
stadz södre port fördes vt til en wåldsam död. Den 4. 
Julij, åhr 1720 Linkki julkaisuun
• Lämmityslaite Oy:n laitteita näyttelyssä esitteillä. Aarne 
Pietinen Oy, kuvaaja 1930–1939. Museovirasto -
Musketti /  CC BY 4.0
• Pêcheurs finlandais dans les glaces ; Morel-Fatio, L. ; 
1856
• Kansalliskirjaston esittelykuvia / CC-BY-NC
